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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 5 de agosto de 1954 por la que se dis
pone pasen a ocupar los destinos que se indican el Con
tramaestre Mayor de la Reserya Naval Activa- D. José
de Santiago Rodríguez y otros.—Páginas 1.2724 y 1.273.
Otra de 5 'de agosto de 1954 por la que. se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indican el Celador Mayor
D. Juan Toledo Aragón y otros.—Páginas 1.273 a 1.275.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Distintivo de Profesorado.—Orden de 5 de agosto de 1954
por la que se concede el Distintivo de Profesorado al
Capitárl de Fragata D. Enrique AmadorFranco.—Página1.275.
MILICIA NAVAL U/krIVERSITARIA
Nombramiento y prácticas.—Orden de 7 de agosto. de 1954
Por la qut se nombra Oficiales provisionales de las Es
calas de Complemento de los Cuerpos de la Armada que
se expresan a los Cabos primeros que se citan, que de
berán efectuar las prácticas reglamentarias.—Página 1.275.
Otra de 7 de agosto de 1954 por la que se nombra Con
destable segundo provisional de la Escala de Comple
mento al Cabo primero D. Luis Hernani Icaza, que de
berá efectuar las prácticas reglamentarias.—Página 1.275.
Bajas.—Orden de 5 de agosto de 1954 por la que se dis
pone cause baja definitiva en la Milicia Naval Universi
; taria el Cabo primero D. Alejandro Sánchez Cabezudo
Molet.—Páginas 1.275 y 1.276.
,
•
Bajas.—Orden de 5 de agosto de 1954 por la que se dis
pone cause baja definitiva en la Milicia Naval Universi
taria el Cabo primero D. Jaime Ros Barberá.—Pági
na 1.276.
Otra de 7 de agosto de 1954 por la que se dispone cause
baja definitiva en la Milicia Naval Universitaria el Cabo
segundo D. Félix Martínez García.—Página 1.276.
Otra de 5 de agosto de 1954 por la que se dispone causen
baja en la Milicia Naval Universitaria los Alumnos ,que
se relacionan.—Pagina 1.276.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Bajas.—Orden de 5 de agosto de 1954 por la que se dis
pone causen baja en la Milicia de la Reserva Naval los
Cabos que se citan.—Páginas 1.276 y 1.277.
INSP-ÉCCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.—Orden de 7 de agosto de 1954 por la que se
promueve al empleo inmediato al Teniente de Infantería
de Marina D. Antonio Molina Murino.—Página 1.277.
Rectificación de antigiiedad.—Orden de 7 de agósto de 1954
por la que se rectifica la antigüedad en su actual empleo
a los Capitanes de la Escala Complementaria de Infan
tería de Marina que se relacionan.—Página 1.277.
EDICTOS
REQUISITORIAS
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos -que se indican
y pase a ocupar los que se expresan :
Contramaestre Mayor de la Reserva Naval Ac
tiva- D. José de Santiago Rodríguez.—De la Escuela
Naval Militar, a la Grúa número 10. Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Agustín Aguilera Se
gura.—Del destructor Gravina, al cañonero Pizarro.
Forzoso.
Contramaestre segundo D. Luciano Esteban Fer
nández.—Del cañonero Vasco Núñez cl,; Balboa, a
las órdenes del Contralmirante Jefe de la Segunda
División de la Flota.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos,
Contramaestre segundo D. José Díaz Guardiola.
De la Base Naval de Canarias, al- cañonero Vasco
Núñez de Balboa.—Forzoso.
Condestable Mayor D. Rafael Mariscal de Casas.
Del Arsenal de La Carraca, al Colegio de Huerfanos
de la Armada.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Condestable primero D. Angel Tojeiro Quintián.
Del Ramo de Artillería de El Ferrol del, Caudillo, a
las órdenes del Comandante General de la Flota.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable primero D. Modesto González Freire.
De la Escuela de Tiro Naval "Janer", al destrucior
Lazaga.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Antonio Ramallo Padín.
Del destructor Lazaga, a la Escuela de Tiro Naval
"Janer".—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Juan Mojarro
Del Cuartel de Instrucción de Cádiz, a las órdenes
del Contralmirante Jefe de la Tercera División de
la Flota.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico Mayor D. Emilio Bish. Medina.—Del
cañonero Sarmiento de Galhboa, a las órdenes del
Contralmirante Jefe de la Tercera División de la
Flota.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico Mayor D. Juan Luaces Romero.—Del
destructor Císcar, al cañonero Sarmiento de Gamboa.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico Mayor D. José Romero Trujillo.—Del
destructor Gravina, al minador Tritón.— Forzoso
sólo .a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Antonio U. Martínez Lo
renzo.—Del crucero Galicia, al buque auxiliar de
Hidrografía H-3. Forzoso.
Mecánico primero D. Joaquín Pena Mourenza.
Del patrullero R. R.-19, al guardapescas Sálvora.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Albino Santín Sarrio.—Del
minador Tritón, a la lancha guardapescas V-19.--
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Juan Lagóstena Aguado.—
Del buque auxiliar de Hidrografía H-3, a las órde
nes del Contralmirante Jefe de la Tercera División
de --la Flota.—Forzoso.
Torpedista segundo D. Antonio Nebot Santan
dréu.—Del dragaminas, Tinto, a la corbeta Descu
bierta.—Forzoso.
Torpedista segundo D, Juan Rodríguez Cervan
tes.—De las Defensas Submarinas de Cartagena, al
-
dragaminas Tinto.—Forzoso.
Torpedista segundo D. Práxedes Menéndez Jua
rros.—De las Defensas Submarinas de Cartagena,
a la corbeta Atrevida.—Forzoso.
Electricista segundo D. Rubén Paz Seone.—Del
crucero Canarias, a las órdenes del Contralmirante
Jefe de la Tercera División de la Flota.—Forzoso.
Electricista segundo D. Manuel Villar Pereira.—
Del crucero Canarias, a las órdenes del Contralmi
rante Jefe de la Tercera División de la Flota.—For
zoso.
_ Electricista segundo D. José R. Delgado Linque
te.—Del destructor José Luis Díez, a las órdenes
del Contralmirante Jefe de la Tercera División de
la Flota.—Forzoso.
Electricista segundo D. Antonio Dapena Rey.
Del crucero Méndez Núñez, a las órdenes del Con
tralmirante Jefe de la Tercera División de la Flota.
Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Balbino Martínez
Fernández.—Del destructor Jorge Juan) al cañone
ro Vicente Yáñez Pinzón.—Forzoso -sólo a efectos
administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Juan Hormigo Oriol.
1De
la Estación Naval de Tarifa, al Primer- Grupo
de Reserva.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. José López Montero.
Del dragaminas Tinto, ,a1 dragaminas Guadiaro.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Francisco Boj Va
lejos.—De la Estación Radio de Cartagena, al dra
gaminas Tinto.—Forzoso.
Sanitario Mayor D. José Sánchez Saúco.—De la
Escuela' de Aplicación dé Infantería de Marina,' al
H6spital de Cádiz.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos. .
Sanitario primero D. Manuel Santiago Garcés.
_Del Sanatorio Antituberculoso, a la Asistencia
Do
miciliaria de la Jurisdicción Central.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Sanitario segündo D. Andrés Herrera Campos.
Del Hospital de Cartagena, al Sanatorio Antitubercu
loso.—Forzoso.
1 Sanitario segundo D. Francisco Acuña
Molina.---,
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Del dragaminas Guadalhorce, al- dragaminas Navia.
Forzoso.
Escribiente Mayor D. Miguel Pelayo Vallés.—De
la Base Naval de Canarias, a la Jefatura de Instruc
ción.—Forzoso.
Escribiente Mayor D. Arturo Sánchez Ralo.—De
la jefatura de Instrucción, al Sector Naval de Ca
taluña.—For-zoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente primero D. Antonio Fernández López.
Del Observatorio de Marina, a la Plana Mayor de
la Flotilla de Lanchas Torpederas.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Escribiente primero D. Benito Catoira Garaboa.
De la Intervención Central, al Sanatorio Antitubercu
loso.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente primero D. Delfín, Redondo Pérez.—
Del Sanatorio Antituberculoso, a la Jefatura de Ins
trucción.—Forzoso.
Escribiente primero D. Francisco Picazo y García
de la Infanta.—De la junta Clasificadora de Desti
nos Civiles, al Archivo Central. Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Escribiente segundo D. Luis Marcos Rivas.—Del
buque-hidrógrafo Tofiño, a la Dirección de Mate
rial.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Gregorio Martínez Molina.
De la Dirección de Material, al buque-hidrógrafo
Tofiño.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Manuel Serna Gallego.—
Del Servicio .de Personal, a la Junta Clasificadora de
Destinos Civiles.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Escribiente segundo D. Emilio Mengíbar Quirós.
Del cañonero Sarmiento de Gamboa, a las órdenes
del Contralmirante Jefe de la Tercera División de
la Flota.—Forzoso.
Vigía segundo de Semáforos D. Félix Esmerado
Bouzon.--Del Semáforo de La Molar al Semáforo
de Torrealta.— Forzoso sólo a efectos administra
tivos.




Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que- se indican
y pase a ocupar los que se expresan :
Celador Mayor D. Juan Toledo Aragón.—De la
Comandancia de Marina de Ceuta, a la Comandan
cia de Marina de Cádiz.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Celador Mayor D. José Berenguer Soler.—De la
Comandancia de Marina de Cartagena, a la Coman
dancia de Marina de Mallorca.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Celador primero D. José Ageitos Gude.—De la
Comandancia de Marina de Villagarcía, a la Coman
dancia de Marina de Vigo.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Celador primero D. Francisco Martín Canela.
De la Comandancia de Marina de Tenerife, a la Co
mandancia de Marina de Huelva.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Celador primero D. José Martínez Vidal.—De la
Comandancia de Marina de Las Palmas, a la Co
mandancia de Marina de Alicante.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Celador segundo D. Gonzalo Muiños Rouco.—De
la Comandancia de Marina de Cartagena, a la Co
mandancia de Marina de Vigo.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Celador segundo D. Antonio Míguez Rivas.—De
la Comandancia de Marina de Tarragona, a la Co
mandancia de Marina de Vigo.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Celador segundo D. Joaquín Jiménez Gutiérrez.—
De la Comandancia de Marina de Mallorca, a la Co
mandancia de Marina de Málaga.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Celador segundo D. Eduardo Fernández Pérez.—
De la Comandancia de Marina de Castellón, a la Co
mandancia de Marina de Villag-arcía.—Forzoso sólo
a- efectos administrativos.
Celador segundo D. José Martínez Gázquez. De
la Comandancia de Marina de Cartagena, a la Co
mandancia de. Marina de Alicante.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Celador segundo D. José María de la Flor Leal.
De la Comandancia de Marina de Algeciras, a la Co
mandancia de Marina de Cádiz.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Celador segundó D. José Díaz Pena.—De la In
tervención de Mariña en Río Martín, a la Coman
dancia de Marina de Ceuta.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Celador segundo D. Diego Flores Grima.—De en
expectación de destino, a la Comandancia de Mari
na de Cartagena.—Forzoso.
Celador segundo D. Antonio Beltrán Robla.—De
en expectación de destino, a la Comandancia de Ma
rina de Gijón.—Forzoso.
Celador segundo D. Ignacio Hernio Moares.—De
en expectación de destino, a la Comandancia de Ma
rina de Barcelona.—Forzoso.
• Celador segundo D. Benjamín Monjas Yuste.
De en -expectación de destino, a la Comandancia de
Marina de Barcelona.---Forzoso.
Celador segundo ID. Emilio Salgado Ferreiro.
De en expectación de destino, a la Comandancia de
Marina de Barcelona.—Forzoso.
Celador segundo D. Gilberto R. Castro Goldón.
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De en expectación de destila°, a la Comandancia de
Marina de Barcelona.—Forzoso.
Celador segundo D. Juan Cupeiro Tenreiro.—De
en expectación de destino, a la Comandancia -de
Marina de Santander.—Forzoso.
Celador segundo D. Juan B. Jiménez Cabrera.—
De en expectación de destino, a la Comandancia de
Marina de Barcelona.—Forzoso.
Celador segundo D. Rafael Solano Prieto.—De en
expectación de destino, a la Comandancia de Mari
na de Barcelona.—Forzoso.
Celador segundo D. Indalecio González Gómez.—
De en expectación de destino, a la Comandancia de
Marina de Málaga.—Forzdso.
Celador segundo D. Domingo Martínez Gallego.
De en expectación de destino, a la Comandancia de
Marina de Las Palmas.—Forzoso.
Celador segundo D. Antonio Garrocho González.
De en expectación de destino, a la Comandancia de
Marir\a de Tenerife.--Forzoso.
Celador segundo D. Jos.é María Varela García.—
De en expectación de destino, a la Comandancia de
Marina de Tenerife.—Forzoso.
Celador segundo D. Luis Cadavid Amado.—De
en expectación de destino, a la Comandancia de Ma
rina de Málaga.—Forzoso.
Celador segundo D. Guillermo P. González Vale.
be en expectación de destino, a la Comandancia de
Marina de Menorca.—Forzoso.
Celador segundo D. Ramón Ruiz Domínguez. .
De en expectación de destino, a la Comandancia de
Marina de Mallorca.—Forzoso.
Celador segundo D. Manuel Ares de la Torre.
De en expectación de destino, a la Comandancia de
Marina de Huelva.—Forzoso.
Celador slt,?,-undo D. José Salas Sabina.—De en
expectación de destino, a la Comandancia de Ma
rina de Málaga.—Forzoso.
Celador segundo D. Francisco Martínez Parra.—
De en expectación de destino, a la Comandancia de
Marina de Castellón.—Forzoso.
Celador segundo D. Ignacio Gutiérrez García.—_
De en expectación de destino, a la Comandancia de
Marina de Málaga.—Forzoso.
Celador segundo D. Ricardo Mourente Lamiguei
ro.—De en expectación de destino, a la Comandancia
de Marina de Gijón.—Forzoso.
Celador segundo D. Antonio Pérez Contreras.—
De en expectación de destino, a la Comandancia de
Marina de Sevilla.—Forzoso.
Celador segundo D. Jesús Vila Martínez.—De en,.
expectación de destino, a la Comandancia de Mari
na de Cartagena.—Forzoso.
Celador segundo D. Justo Vázquez Yáñez.—De
en expectación de destino, a la Comandancia de Ma
rina de Santander.—Forzoso.
Celador segundo D. Luis González Ig-lesias.—De
en expectación de destino, a la Comandancia de Ma
rina. de Sevilla. Forzoso.
Número 184.
Celador segundo D. José A. Rodríguez Foncu
bierta.—De en expectación de destino, a la Coman
dancia de Marina de Bilbao.—Forzoso.
'
Celador segundo D.- Salvador López Brage.—De
en expectación de destino, a la Comandancia de Ma
rina de Bilbao.—Forzoso.
Celador segundo D. Alejandro Fernández Rodal.
De en expectación de destino, a la Comandancia de
Marina de Bilbao.—Forzoso.
Celador segundo D. Andrés Gálvez Albaladejo.—
De en expectación de destino, a la Comandancia de
Marina de Cartagena.—Forzoso.
Celador segundo D. Manuel Martínez Varela.—De
en expectación de destino, a la ,Comandancia de Ma
rina de Bilbao.—Forzoso.
Celador segundo D. Manuel Robles Hernández.—
De en expectación de destino, a la Comandancia de
Marina de MáJaga.—Forzoso.
Celador segundo D. Cayetano Corrales Á-rrinedo.
De en expectación de destino, a la Comandancia de
Marina de Tarragona.—Forzoso.
Celador segundo D. Eladio Díaz Fernández.—De
en expectación de destino, a la Comandancia de Ma
rina de Santander.—Forzoso.
Celador segundo D. Juan Soto Sánchez.—De en
expectación de destino, a la Comandancia de Marina
de Menorca.—Forzoso.
Celador segundo D. Angel Fernández Díaz.—De
en expectación de destino, a la Comandancia de Ma
rina de San Sebastián.—Forzoso.
Celador segundo D. José Infante Rey. De en
expectación de destino, a la Comandancia de Marina
de Santander.—Forzoso.
Celador segundo D. Vicente Allegue Torres.—De
en expectación de destino, a la Comandancia de Ma
rina de San Sebastián.—Farzoso.
Celador segundo D. Francisco Cordeiro Santiago.
De en expectación de destinó, a la Comandancia de
Marina de Gijón.—Forzoso...
Celador segundo D. Juan Meca Mercader.—De en
expectación de destino, a la Comandancia de Marina
de Bilbao.—Forzoso.
Celador segundo D. José Perille García.—De en
expectación de destino, a la Comandancia de Marina
de Santander.—Forzoso.
Celador segundo D. Balbino Beltrán Vilanova.
De en expectación de destino, a la Comandancia de
Marina de Gijón.,-Forzoso.
Celador segundo D. Bienvenido Cuervo Gutiérrez.
De en expectación de destino, a la Comandancia- de
Marina de Gijón.—Forzoso.
Celador segundo D. Antonio Fernández Tardío.
De en expectación de destino, a la Comandancia de
Marina de Santander.—Forzoso.
Celador segundo D. José Cernadas Blanco.—De
en expectación de destino, a la Comandancia de Ma
rina de Cádiz.—Forzoso.
Celador segundo D. José Villar Villar.—De en
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expectación de destino, a la Comandancia de Marina
de Tenerife.—Forzoso.
Celador segundo D. José Sánchez Tropel.—De en
expectación de destino, a la Comandancia de Marina
de Castellón.—Forzoso.





Distintivo de Profesorado.— Como comprendido
en el punto segundo de la Orden Ministerial de 26 de
diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se concede el
Distintivo de Profesorado que en el mismo se ex
pr(Sa. al _Capitán de Fragata D. Enrique Amador
Franco.
Madrid, 5 de agosto de 1954.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento de
la Armada, rectificado por Orden Ministerial de 30 de
noviembre de. 1946 (D. O. núm. 267), se nombra
Oficiales provisionales de las Escalas de Complemen
to de los Cuerpos de la Armada que se expresan a
los, siguientes Cabos primeros, declarados "aptos"
para dicho empleo por Ordenes Ministeriales de
14 de noviembre de 1952, 14 de noviembre de 1951,
29 de marzo de 1951 y 9 de marzo de 1950 (D. O. nú
meros 263, 359, 75 y 62) :
A Alférez -de Navío provisional.—Especialidad
de Artillería.
D. Ricardo Eguiluz Escudero.—Segunda División
de la Flota.
A Tenientes provisionales_4el Cuerpo de Ingenieros
Navales.
D. José Fernando Sanmartín Artiñano.-"-Arsenal
del Departamento Marítimo de El 174,errol del Cau
dillo.
D. Angel Ojeda Fernández. Arsenal de La Ca
rraca.
5.1 Tenientes provisionales del Cuerpo de Ingenieros
de Armas Navales.
D. Ramón Rivero Rábago.—Arsenal del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
D. Jesús María Muro Aguirre.—Arsenal de La
Carraca.
A Teniente Auditor provisional del Cuerpo Jurídico.
D. Juan Antonio Sánchez Bustamante y Páez.
Auditoría del Departamento Marítimo de Cádiz.
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas quedetermina el artículo 31 del citado Reglamento en
las unidades y Dependencias' que al frente de los
mismos se indica, durante el período comprendido
entre las fechas de 1 de septiembre del año en curso
y 1 de enero de 1955.
Madrid, 7 de agosto de 1954.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
■
MORENO
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre 'de 1946 (D. O. núm. 267), y a
propuesta de la jefatura de Instrucción, se nombra
Condestable segundo provisional de la Escala de
Complemento al Cabo primero (Perito Industrial
'Mecánico), declarado "apto" para dicho empleo porOrden Ministerial de 14 de noviembre de 1952
(D. O. núm. 263), don Luis Hernani Icaza.
•Este Suboficial deberá efectuar las prácticas quedetermina el artículo 31 del citado Reglamento en e.
el Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo durante el período comprendidá entre
las fechas de 1 de septiembre próximo y 1 de enerode 1955.
Madrid, 7 de agosto de 1954.
Excmos. Sres. .
. .
Sres. . . .
MORENO
Bajas.--7-De conformidad con lo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia Naval Universita
ria v jefatura de Instrucción, se dispone cause bajadefinitiva en dicha Organización el Cabo primero
"apto" para el empleo de Teniente de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Ingenieros Navales don
Alejandro Sánchez Cabezudo Molet, con pérdida de
su empleo, quedando obligado a servir en filas comoMarinero el mismo tiempo que lo hayan hecho los
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inscriptos de su reemplazo, con arreglo a lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 22 de enero de 1952
(D. O. núm. 23).
Se incorporará en la fecha y destino que deter
mine el Servicio de Personal, sin que sea necesario,
dada su procedencia, su ingreso previo en Cuartel
de Instrucción alguno.
Madrid, 5 de agosto dé 1954.
Excmos. Sres. .
MORENO
Bajas. En virtud- de propuesta formulada al
efecto, y de acuerdo con lo informado por la Ins
pección Central de la. Milicia Naval Universitaria
y jefatura de Instrucción, dispongo cause baja de
finitiva en dicha Organización el Cabo primero don
Jaime Ros Barbera, quedando obligado a servir en
filas con el citado empleo el mismo tiempo que lo
hayan hecho los inscriptos de su reemplazo, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de
22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23).
Se incorporará en la fecha y lugar' que determine
el Servicio de Personal.





En virtud de propuesta formulada al efecto,
y de acuerdo con lo informado por la Inspec
ción Central de la Milicia Naval Universitaria y
Jefatura de Instrucción, dispongo cause baja defini
tiva en dicha Organización el Cabo segundo D. Fe
lipe Martínez García, quedando obligado a servir en
filas con el citado empleo el mismo tiempo que lo
hayan hecho los inscriptos de su reemplazo, con arre
glo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 22 de
enero de 1952 (D. O. núm. 23).
Se incorporará en la fecha y lugar que determine
el Servicio de Personal.




Por no haber efectuado su presentación en la
Escuela de Suboficiales para verificar el primer curso
teórico-práctico en el corriente año, se dispone cau
sen baja en la Milicia Naval Universitaria, pasando
a la situación militar que por su edad les correspon
da, los siguientes Alumnos :
D. _losé Antonio Aguirre e Izaguirre.
D. José Antonio Alegría Aguirre.
D. Alfonso Arus Muriiz.
D. José María Bengoechea Calvo.
D. Octavio Cabezas Moro.
D. Joaquín Calpena Pérez.
D. Antonio Casanueva Muñoz.
D. Benjamín Cervera Molina.
D. José María Cortés Cariellas.
D. Manuel Cruz Carneiro.
D. Luis F. Cuadrado Méndez.
D. Arturo Dahlander Sola.
D. Francisco Domingo Francas.,
D. Nicolás Furriol Sogas.
D. Rafael García Casas.
D. Javier González Santoro.
D. jesíts Guija Fernández.»
D. julio Ignacio Hermoso Yáñez.
D. Rafael Jiménez Roldán.
D. fosé Manuel López Guarch.
D. 'Elías 1\lartínez Artero.
D. Juan José Massó Bólivar.
D. Luis Mate Gallego.
D. Diego Medina Cabrerizo.
D. Victoriano 'Medina Sánchez.
D. Jesús Orbea Verrire. •
D. Pedro María Otario López-Alen.
D. Luis Parga López.
D. Bautista Petuya Fuertes.
D. Agustín Ramos Guija.
D. Ramón Ribera Roura.
D. Emilio Rincón Rubio.
D. Jesús Ruiz Longarte.
D. José Carlos Sánchez García. •
D. Martín Cr. de la Torre Sancristóbal.
D. Enrique F. Uzquiano de Miguel.
D. Manuel Vázquez Pérez.
'
D. :Juan Antonio Ysusi Aririo.
Los anteriormente relacionados pueden volver a
solicitar su ingreso si reúnen las condiciones que para
el mismo se exijan en la próxima convocatoria.
Madrid, 5 de agosto de 1954.
Excmos. Sres. ...
Srés. . . .
o
MORENO
Milicia ,de la Reserva Naval.
Bajas.—De conformidad con lo propuesto por—fa
Inspección Central de la Milicia de la Reserva Na
val y jefatura de Instrucción, se dispone causen baja
en dicha Milicia, con pérdiaa del empleo alcanzado,
los Cabos primeros José Ramón Urrutia Villar, Sá__
bino Zubeldía Larrea y Bernardino Trujillo Trujillo,
y el Cabo segundo Pedro Más Pijuán, quienes, de
acuerdo con lo previsto por Orden Ministerial de
22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23), ampliada por
la de 31 de diciembre del mismo ario (D. O. núm. 3
de 1953), quedan obligados a servir en filas el mismo
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tiempo que lo hayan hecho los inscriptos de su reem
plazo, teniendo lugar su incorporación en la fecha y
destino que ordene el Servicio de Personal, sin que
sea necesario, dada su procedencia, el ingreso previo
en Cuartel de Instrucción alguno.





INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA e
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Vista la instancia elevada por el in--
teresado, y de conformidad con los informes emiti
dos por la Inspección General de Infantería de Ma
rina Sr Asesoría General de este Ministerio, se pro
mueve al empleo inmediato, con antigüedad de 23 de
diciembre de 1953 y efectos administrativos a par
tir de 1 de enero del presente año, al Teniente don
Antonio. Molina Murillo, que ha sido declarado
"apto" para ello por la Junta de Clasificación y Re
compensás, el que quedará escalafonado entre los Ca
pitanes D. Víctor Martín Giorla y D. Fernando
Rafael Ruiz Díaz.
Madrid, 7 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres-. Capitán General del -Departamento
Marítimo de Cádiz, General Jefe Superior de Con
tabilidad e Inspector General de Infantería de
Marina.
Rectificación de antigüedad. —Vista la instancia
elevada al efectc, y de conformidad con los informes
emitidos por la Inspección General de Infantería de
Marina y Asesoría General del Ministerio, se dispo
ne que los Capitanes de la Escala Complementaria
de Infantería de Marina que a continuación se rela
cionan disfruten en su actual empleo antigüedad de
23 de diciembre de 1953, quedando así modificadas
las Ordenes Ministeriales de '3 de febrero, 13 de
marzo, 26 de abril y 13 de junio últimos (D. a nú
meros 31, 63, 96 y 137, respectivamente) :
D. Joaquín Montaner Delgado.
D. fosé Ramón Núñez Mine.
D. Ricardo Palazuelos de la Sierra.
D. Federico Aznar Ardois.
-7-
D. Manuel de Diego García.
D. Francisco Yago García.
D. Eloy Rodríguez Rodríguez.
D. José Luis Calderón Verdugo.
D. Diego Candón Pery,





Don Eduardo Sanchiz Ylelián, Comandante de In
fantería de Marina y Juez instructor del expe
diente instruido con motivo de -la pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de José Canillas
López,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento -Marítimo ha declarado- justificada la
pérdida del citado documento, el cual queda nulo,
incurriendo en la responsabilidad que la Ley señala
la persona que lo posea y no haga entrega de él a
las Autoridades de Marina.
Málaga, 11 de agosto de 1954.—E1 Comandante




Eusebio Acordarrementería Gabiola, hijo de Cesá
reo Lázaro y de Josefa Eustaquia, natural de Lequeitio (Vizcaya), de cuarenta arios de edad, casado, Marinero ; serias personales : ojos, cejas y pelo casta
ños ; color sano ; domiciliado últimamente en Lequeitio, calle de Vergara, número 16, bajo.
Rafael Pouso Sánchez, hijo de Francisco y de Be
nigna, natural de Puebla del Caramiñal (La Coru
ña), de treinta y dos años de edad, soltero, Mari
nero ; serias personales : ojos, cejas y pelo castaños ;color sano ; domiciliado últimamente en Ouj o-Cara
José Manuel Pouso Sanies, hijo de Juan Bautista
y de Carmen, natural de Caamaño-Son (La Coru
ña), de treinta y un años de edad, soltero, Marinero ;señas personales : ojos, cejas y pelo castaños ; color
sano ; domiciliado últirfiainente en Caamaño - Portal
(Pontevedra).
Eladio Santos Rego, hijo de José Benito y de Manuela, natural de J.uno (La Coruña), de treinta ydos arios de edad, soltero, Marinero ; señas personales : ojos castaños, cejas pobladas, pelo negro, co
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lor moreno ; domiciliado últimamente en Juno (La
Coruña).
Procesados por el supuesto delito de deserción
mercante ; comparecerán, en el término de treinta
días, ante el Juez instructor D. Agustín ]iIartínez
Piñeiro, Comandante de Infantería de Marina, en
la Comandancia de Gijón, bajo apercibimiento de
ser declarados en rebeldía,
Gijón, 20 de julio de 1954.—El Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Agustín Mar
tínez Pirteiro.
Domingo Zubieta Laca, de veintisiete arios de edad,
natural de Ibarrangoa y vecino de Deusto, hijo de
Domingo y de Donata ; procesado en causa núme
ro 98 de 1954 por deserción mercante ; comparecerá,
en el plazo de sesenta días, ante el Juez instructor
de la Comandancia Militar de Marina, Capitán de
Infantería de Marina D. Eloy Rodríguez Rodríguez,
advirtiéndole que, de no verificarlo, será declarado
rebelde.
Vigo, 7 de agosto de 1954.—El Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Eloy Rodríguez
Rodríguez.
Anulación de Requisitorias.—Quedan nulas y sin
efecto las Requisitorias referentes a Antonio Puerta
Pnadero, hijo de Román y de Matilde, Mecánico,
de' cuarenta años de edad, domiciliado últimamente
en Las Palmas ; procesado en causa número 69
de 1952 por el delito de polizonaje, y que fueron
publicadas en el DIARIO OFICIAL DE MARINA flÚ
mero 93, de fecha 24 de abril de 1952 ; Boletín Ofi
cial del Estado, de fecha 7 de marzo de 1952 ; Boletín
Oficial de la provincia de Barcelona número 98, de
fecha 23 de marzo de 1952, y de la prosvincia de Las
Palmas número a55, de fecha 7 de mayo de 1952.
Barcelona, 14 de julio de 1954.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Martín Mar
tín López.
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